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Title legal writing / thesis is the protection of criminal law against female victims 
of physical violence in a case study of psychological problems Pavita Soelistio 
Livia described in the background that some international conventions, attended 
by Indonesia as a country that upholds human rights of women victims of such 
case studies defined Livia in two formulation of the problem of how the criminal 
law protection of women victims of physical and psychic and obstacles in the 
case. The purpose of this study is to find data on the formulation of the issues 
raised two researchers. Chapter 2 explains the three sub-chapters of the first sub-
chapter on criminal law protection of better understanding and protection of its 
constraints, sub-second chapter of the victims of physical and psychological well 
the role of women's NGOs, the third chapter of the sub-handling process cases of 
physical violence and psychological case study Pavita Livia compared with cases 
UU that occurred in the Province of DIY though the same court. Chapter 3 
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